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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Manajemen Humas & PR Krisis
5A
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM  90 75  87 93 A 86.10
 2 1706015172 AILSA DIVA REHARDIANI  92 77  90 100 A 89.00
 3 1706015195 NADYA AULIA HANUM  92 78  90 100 A 89.20
 4 1706015288 SHIERLY AYU NUR SEPTIANI  93 76  91 100 A 89.50
 5 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  90 76  88 100 A 87.40
 6 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI  94 77  91 100 A 90.00
 7 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA  91 77  87 93 A 86.80
 8 1806015043 KRISMAYANTI  95 78  93 100 A 91.30
 9 1806015133 ALVERINI ABDULLAH  90 75  88 100 A 87.20
 10 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO  90 74  85 87 A 84.50
 11 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  91 77  90 100 A 88.70
 12 1806015170 AMELIA  90 74  88 100 A 87.00
 13 1806015184 MENIK INDAH SARI  90 75  87 100 A 86.80
 14 1806015185 ANISAH SALSABIL  92 77  90 100 A 89.00
 15 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  90 76  88 100 A 87.40
 16 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN  90 76  88 93 A 86.70
 17 1806015205 SILMI FUADI  93 78  90 100 A 89.50
 18 1806015215 HASNI ANDRIYANI  90 76  87 100 A 87.00
 19 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA  94 78  93 100 A 91.00
 20 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA  93 78  91 100 A 89.90
 21 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  92 77  90 100 A 89.00
 22 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA  90 75  85 87 A 84.70
 23 1806015229 FARAH DINA  91 77  87 100 A 87.50
 24 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN  88 74  85 87 A 83.90
 25 1806015235 FIOL FISTI  88 76  86 100 A 86.00
 26 1806015237 ANNISA ALYA FITRI  90 75  88 100 A 87.20

















Manajemen Humas & PR Krisis
5A
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI  90 76  87 100 A 87.00
 29 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA  90 75  86 87 A 85.10
 30 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI  92 78  88 93 A 87.70
 31 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA  91 77  87 100 A 87.50
 32 1806015262 LISAWATI  90 76  86 93 A 85.90
 33 1806015269 KURNIA SANDY  92 75  88 87 A 86.50
 34 1806015273 NARA SANDY  92 75  87 87 A 86.10
 35 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY  90 75  86 93 A 85.70
 36 1806015330 RIFKI ERIAWAN  90 74  85 93 A 85.10
 37 1806015393 TRI AMBARSARI  91 76  88 100 A 87.70
 38 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH  90 74  87 93 A 85.90
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA  92 77  90 100 A 89.00
 40 1806015465 AZRA  ANNISA  91 76  90 93 A 87.80
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd











: 06015064 - Manajemen Humas & PR Krisis
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM 15  100
 2 1706015172 AILSA DIVA REHARDIANI 15  100
 3 1706015195 NADYA AULIA HANUM 15  100
 4 1706015288 SHIERLY AYU NUR SEPTIANI 15  100
 5 1806015007 FATIMA NUR ALIFA 15  100
 6 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI 15  100
 7 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA 15  100
 8 1806015043 KRISMAYANTI 15  100
 9 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 15  100
 10 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 15  100
 11 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 15  100
 12 1806015170 AMELIA 15  100
 13 1806015184 MENIK INDAH SARI 15  100
 14 1806015185 ANISAH SALSABIL 15  100
 15 1806015190 ISVA GITA ERVIANA 15  100
 16 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN 15  100
 17 1806015205 SILMI FUADI 15  100
 18 1806015215 HASNI ANDRIYANI 15  100
 19 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA 15  100
 20 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 15  100
 21 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 15  100











: 06015064 - Manajemen Humas & PR Krisis
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA 15  100
 23 1806015229 FARAH DINA 15  100
 24 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN 15  100
 25 1806015235 FIOL FISTI 15  100
 26 1806015237 ANNISA ALYA FITRI 15  100
 27 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH 15  100
 28 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI 15  100
 29 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 15  100
 30 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI 15  100
 31 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 15  100
 32 1806015262 LISAWATI 15  100
 33 1806015269 KURNIA SANDY 15  100
 34 1806015273 NARA SANDY 15  100
 35 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY 15  100
 36 1806015330 RIFKI ERIAWAN 15  100
 37 1806015393 TRI AMBARSARI 15  100
 38 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH 15  100
 39 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA 15  100
 40 1806015465 AZRA  ANNISA 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
